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および全リン（TN および TP）（JIS K0102 45.2 な











TN 濃度は，湖沼の環境基準値（それぞれ 5 mg/L, 1 




す．中流域（地点 F1，R2，F2）において COD 負荷
量変動は横ばいとなり，TN は地点 F2 で低下した．
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